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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Bollettino bibliografico, in "Rivista di storia del diritto italiano", XXXII (1959), pp. 1-6 (segnalazioni di scritti di F. 
Calasso, A. Marongiu, W. A. Liebeskind, C. G. Mor, E. Nasalli Rocca di Corneliano, P. Piovani, A. M. Rinaldi, P. 
Vaccari, C. Zanetti). 
• Bollettino bibliografico, in "Rivista di storia del diritto italiano", XXXIII (1960), pp. 205-207 (segnalazione di 
scritti di C. Violante, V. Cavallari, C. Barbieri, L. Firpo). 
• "Congregationes clericorum et sacerdotum" a Napoli nei secoli XI e XII, in "Aevum", XXXIV (1960), pp. 104-
122; e in La vita comune del clero nei secoli XI e XII (Atti della prima settimana internazionale di studio, 
Mendola 4-10 settembre 1959), II, Milano 1962, pp. 265-283. 
• Recensione a F. Strazzullo, Saggi Storici sul Duomo di Napoli, in "Aevum", XXXIV (1960), pp. 405-406. 
• Appunti per la storia della cultura cattolica in Italia.   La storiografia ecclesiastica napoletana (1878-1903), in 
Aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIII, Roma 1961, pp. 465-533. 
• Erudizione e Storia, in Aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIII, Roma 1961, pp. 233-237. 
• A proposito de "Le Dottrine sociali delle Chiese e dei Gruppi cristiani" di Ernst Troeltsch, in "Rivista 
internazionale di Scienze Sociali", LXIX (1961), pp. 347-350. 
• Canoniche e Ospedali, in Atti del I Congresso europeo di Storia Ospedaliera, Reggio Emilia 1961, pp. 482-499. 
• (con C. Violante) Introduzione allo studio della vita canonicale nel Medioevo, in La vita comune del clero nei 
secoli XI e XII (Atti della prima settimana internazionale di studio, Mendola 4-10 settembre 1959), I, Milano 
1962, pp. 286-324. 
• Il card. Giovanni Gaderisi e la canonica di San Pietro ad aram in Napoli. Ricerche sui Vittorini e il movimento 
canonicale in Italia, Milano 1962. 
• La cosiddetta "Regola di Gregorio VII" per i canonici regolari, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XVI 
(1962), pp. 135-136. 
• La professione canonicale del card. A. de Morra, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XVI (1962), pp. 136-
137. 
• Olgiati nella storia dell'intransigentismo, in Monsignor Francesco Olgiati, Milano 1962, pp. 59-65. 
• Arnolfo III, arcivescovo di Milano, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV, Roma 1962, pp. 284-285. 
• Arialdo, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV, Roma 1962, pp. 135-139. 
• Albergati Niccolò, in Bibliotheca Sanctorum, I, Roma 1962, cc. 661-666. 
• Mons. Agostino Saba, storico della Chiesa (1888-1962), in "Aevum", XXXVI (1962), pp. 189-190. 
• Recensione a G. Miccoli, Pietro Igneo, Studi sull'età gregoriana, in "Revue d'histoire ecclésiastique", LVII (1962), 
pp. 571-574. 
• Recensione a P. Lamma, Momenti di storiografia cluniacense, in "Revue d'histoire ecclésiastique", LVII (1962), 
pp. 937-940. 
• Recensione a B. Bligny, L'Eglise et les Ordres religieux dans le Royaume de Bourgogne aux Xle et XIIe siècles, in 
"Aevum", XXXVI (1962), pp. 194-195. 
• Recensione a Ch. Giroud, L'Ordre des chanoines réguliers de Saint Augustin et ses diverses formes de régime 
interne, in "Aevum", XXXVI (1962), p. 195. 
• Recensione a Ch. Dereine, La prétendue Règle de Gregoire VII pour chanoines réguliers, in "Aevum", XXXVI 
(1962), p. 196. 
• Recensione a E. Cattaneo, Le riforme del secolo XI e XII e una canonica di confine sul territorio 
milanese bergamasco, in "Aevum", XXXVI (1962), p. 196. 
• Recensione a M. Veissiere, Une communauté canoniale au Moyen Age: Saint Quiriace de Provins (XI XIII 
siècle), in "Aevum", XXXVI (1962), pp. 197-198. 
• I cattolici lombardi della "Pro cultura" e la prima guerra mondiale, in Benedetto XV, i cattolici e la prima 
guerra mondiale, Roma 1963, pp. 499-508. 
• Bollettino bibliografico, in "Rivista di storia del diritto italiano", XXXVI (1963), pp. 304- 306. 
• Recensione a D. Puncuh, Liber privilegiorum Ecclesiae Januensis, in "Revue d'histoire ecclésiastique", LVIII 
(1963), pp. 160-164. 
• Recensione a J. Siegwart, Die Chorherren  und Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz 
vom 6. Jahrhundert bis 1160, in "Studi Medievali", III s., IV (1963), pp. 394-396. 
• Recensione a O. Ortolani, Pietro Carnesecchi, in "Aevum", XXXVII (1963), pp. 574-575. 
• Recensione a P. Kibre, Scholarly Privileges in the Middle Ages, in "Rivista di Filosofia Neoscolastica", LV (1963), 
pp. 432-433. 
• Recensione a B. Casini, Il catasto di Pisa del 1428- 29, in "Aevum", XXXVIII (1964), pp. 233-234. 
• Gualae Bicherii Presbyteri Cardinalis S. Martini in Montibus Vita et Gesta collecta a Philadelfo Libico, a cura di 
C. D. Fonseca, Milano 1965. 
• Voce Faccio, Fazzio, Facius, in Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastique, XVI, Paris 1965, cc. 355-
356. 
• (con R. Caprara - E. Jacovelli) Contributo alla carta archeologica del complesso di cripte del territorio di 
Massafra, in L'Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della seconda settimana internazionale di 
studio, Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962, Milano 1965, pp. 599-603. 
• C. D. Fonseca – C. Violante, Ubicazione e dedicazione delle Cattedrali dalle origini al periodo romanico nelle 
città dell'Italia centro settentrionale, in Il Romanico pistoiese nei suoi rapporti con l'arte romanica 
dell'Occidente. Atti del I Convegno Internazionale di Studi Medievali di Storia e d'Arte, Pistoia, Montecatini 
Terme, 27 settembre – 3 ottobre 1964, Pistoia 1965, pp. 303-346. 
• Le canoniche regolari riformate dell'Italia nord occidentale. Ricerche e problemi, in Monasteri in Alta Italia 
dopo le invasioní saracene e magiare (secc. X XII). Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso 
Storico Subalpino, III Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Pinerolo, 6-9 settembre 1964), Torino 1966, pp. 
337 382. 
• Roudnice e Mortara (Il ms. B 3 di Praga e il cod. B 28 di Pavia), in "Archivio Storico Lombardo", 90, n.s. 9 
(1963) [1966], pp. 273 286. 
• Benno di Como, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, 8, Roma 1966, pp. 562 564. 
• Recensione a A. Viscardi   G. Barni, L'Italia nell'età comunale, in "Vita e Pensiero", 49 (1966), pp. 1000 1002. 
• Recensione a J. Becquet, L'abbaye d'Hénin Liétard, in "Cahiers de Civilisation médiévale", 9 (1966), pp. 406 407. 
• A proposito della "Constitutio Gale" del 1208, in Studia Gratiana. Collectanea Stephan Kuttner III, Roma 1967, 
pp. 45 56. 
• Dove va la Storia della Chiesa in Italia oggi?, in "Brixia Sacra", n. s. 2 (1967), pp. 56 63. 
• In margine al Medioevo dell'Ozanam, in "Vita e Pensiero", 50 (1967), pp. 1258 1260. 
• Recensione a F. Giunta, Uomini e cose del Medioevo mediterraneo, in "Revue d'histoire ecclésiastique", 62 
(1967), pp. 105 109. 
• Recensione a J. Dubois, Le martyrologe d'Usuard, in "Aevum" 41 (1967), pp. 401 408. 
• Recensione a P. A. Franchi, Il Concilio II di Lione (1974) secondo la "Ordinatio Concilii Generalis Lugdunensis", 
Ibidem, pp. 561 562. 
• Discorso di apertura, in I laici nella "societas christiana" dei secoli XI e XII. Atti della terza settimana 
internazionale di studio, Mendola, 21-27 agosto 1965, Milano 1967, pp. 1 19. 
• I conversi nelle Comunità canonicali, Ibidem, pp. 262 305. 
• Il Medioevo di Léopold Genicot, in Profilo della Civiltà medioevale, Milano 1968, pp. IX XXXVII e pp. 359 390.  
• Ricerche sulla famiglia Bicchieri e la Società vercellese dei secoli XII e XIII, in Contributi dell'Istituto di Storia 
medioevale. Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo, vol. 1, Milano 1968, pp. 207 264. 
• Recenti studi sulla Basilica del SS. Salvatore di Brescia, in "Brixia Sacra", n. s. 3 (1968), pp. 37 39. 
• Aspetti della politica anglo franco-pontificia tra il XII ed il XIII secolo, Milano 1968, un vol. di pp. 215 e 2 tavv. 
f.t..  
• Bicchieri Guala, in Dizionario Biografico degli Italiani, 10, Roma 1969, pp. 314-324. 
• Il metodo storico di Philadelfo Liibico e un caso tipico di nobiltà recente, in "Aevum", 43 (1969), pp. 144 146. 
• La Chiesa di Taranto tra il primo e il secondo millennio, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano", 62 (1970), pp. 1 36. 
• Civiltà rupestre in Terra jonica, Roma 1970, un vol. di pp. 232 con 213 ill. e 24 tav. f.t.. 
• Medioevo canonicale, Milano 1970, un vol. di pp. IX 214 e 13 tav. f.t.. 
• Consuetudo canonicarum regularium, in Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, 3, Romae 1970, pp. 
632 636. 
• a cura di C. D. Fonseca, Ed. it. M.D. Knowles - D. Obolensky, Il Medio evo, Torino 1971. 
• Discorso di apertura, in Il monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049 1122). Atti della quarta settimana 
internazionale di studio, Mendola, 23 29 agosto 1968, Milano 1971, pp. 1 18. 
• a cura di C. D. Fonseca, I problemi della civiltà comunale. Atti del Congresso storico internazionale per l'VIII 
centenario della prima Lega Lombarda (Bergamo, 4-8 settembre 1967), Milano 1971. 
• Introduzione, Ibidem, pp. 3-6.  
• Istituzioni ecclesiastiche arosiane tra il XII e il XIII secolo, Milano 1972, un vol. di pp. 62. 
• Uno sconosciuto manoscritto del "Commentarius in Ium Sententiarum" di Egidio Romano, in Studi di Storia 
pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. 1, Galatina 1972, pp. 707 715. 
• "In Casali rupto": una tappa della civiltà rupestre meridionale (secc. X X1V), in Studi Storici in onore di 
Ottorino Bertolini, vol. 1, Pisa 1973, pp. 337 359, 3 tav. f.t.. 
• Hugues de Fouilloy entre l'Ordo antiquus et l'Ordo novus, in "Cahiers de Civilisation médiévale", 16 (1973), pp. 
303 312, 2 tav. f.t.. 
• Discorso di chiusura, in Le istituzioni ecclesiastiche della "societas christiana" dei secoli XI e XII: Papato, 
cardinalato, episcopato, Atti della quinta settimana internazionale di studio, Mendola 26 31 agosto 1971, Milano 
1974, pp. 408 416. 
• La Signoria del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII XIII), Genova 1974, un vol. di pp. 
XI 233 e 8 tav. f.t.. 
• Ospedale e Habitat: L'evoluzione storica delle tipologie ospedaliere, in Ospedale e Habitat. Atti del convegno 
internazionale di studio (Arezzo, 6-8 marzo 1971), Roma 1975, pp. 30-39. 
• La povertà nelle sillogi canonicali del XII secolo: fatti istituzionali e implicazioni ideologiche, in La povertà del 
secolo XII e Francesco d'Assisi. Atti del II Convegno internazionale (Assisi 17 19 ottobre 1974), Assisi 1975, pp. 
149 177. 
• La prima generazione normanna e le istituzioni monastiche dell'Italia meridionale, in Roberto il Guiscardo e il 
suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno sveve (Bari, maggio 1973), Roma 1975, 
pp. 135-146. 
• a cura di C. D. Fonseca, La civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricerche e problemi. Atti del 
primo convegno internazionale di studi (Mottola - Casalrotto, 29 settembre - 3 ottobre 1971), Genova 1975. 
• Gli "Excerpta Ambrosii" nelle sillogi canonicali dei secoli XI e XII, in Ambrosius episcopus. Atti del Congresso 
internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di Sant'Ambrogio alla cattedra 
episcopale, Milano 2 7 dicembre 1974, a cura di G. Lazzati, vol. 2, Milano 1976, pp. 48 68. 
• La Chiesa rupestre di Santa Geffa di Trani tra Tardoantico e Altomedioevo, in "Forme e Struttura", 2 (1976), pp. 
20 33. 
• a cura di C. D. Fonseca, Il passaggio dal dominio bizantino alllo Stato normanno nell'Italia meridionale. Atti del 
secondo convegno di studio sulla civiltà rupestre (Taranto - Mottola, 31 ottobre - 4 novembre 1973), Taranto 
1977. 
• Civiltà e/o Cultura rupestre, Ibidem, pp. 3 21. 
• I problemi della civiltà comunale, in Annali dell'Università di Lecce. Facoltà di Lettere e Filosofia, 7 (1975 76), 
Lecce 1977, pp. 75 96. 
• (in collaborazione con F. Lembo), Il Centro storico di Massafra, Ibidem, pp. 375 416 e 32 tav. f.t.. 
• a cura di C. D. Fonseca, La Chiesa di Taranto, vol. 1: Dalle origini all'avvento dei Normanni, Galatina 1977. 
• Introduzione alla storiografia ecclesiastica tarantina, Ibidem, pp. 5-20. 
• La Chiesa di Taranto dal dominio bizantino all'avvento dei Normanni, Ibidem, pp. 83-108. 
• L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, in Le 
istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI XII. Diocesi, Pievi e Parrocchie. Atti della sesta 
Settimana internazionale di Studi, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano 1977, pp. 327 352. 
• Le istituzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale e Ruggero il Gran Conte, in Ruggero il Gran Conte e l'inizio 
dello Stato normanno. Relazioni e comunicazioni nelle seconde Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1975), 
Roma 1977, pp. 43 66. 
• Tra gli Armeni dell'Italia meridionale, in Atti del primo Simposio internazionale di Arte Armena   1975, Venezia 
S. Lazzaro 1978, pp. 181-189 e 6 tav. f.t.. 
• G. Nenci   G. Vallet   C. D. Fonseca, Prefazione, in Leuca, Galatina 1978, p. VIII. 
• Presentazione in F. Pasanisi, Voci storico giuridico amministrative delle antiche province napoletane, Taranto 
1978, pp. 7 8. 
• L'Abate Giovanni Battista Pacichelli (1641 1695), in Puglia ieri, Bari s. a. [1978], pp. 1 16.  
• a cura di C. D. Fonseca, Habitat   Strutture   Territorio. Atti del terzo Convegno internazionale di studio sulla 
Civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia (Taranto Grottaglie, 24 27 settembre. 1975), Galatina 1979. 
• Habitat   Strutture   Territorio: nuovi metodi di ricerca in tema di "Civiltà rupestre, Ibidem, pp. 15 24. 
• in collaborazione con A. R. Bruno, V. Ingrosso, A. Marotta, Gli insediamenti rupestri medioevali nel Basso 
Salento, Galatina 1979, un vol. di pp. 336 e 54 tavv. f.t.. 
• a cura di C. D. Fonseca, Le aree omogenee della Civiltà rupestre nell'ambito dell'Impero bizantino: la Serbia. 
Atti del quarto Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia 
(Taranto Fasano, 19 23 settembre 1977), Galatina 1979 
• Metodi comparativi e aree geopolitiche nello studio della Civiltà rupestre, Ibidem, pp. 13 19. 
• I Longobardi, in Storia della Puglia, a cura di G. Musca, vol. 1, Bari 1979, pp. 147-160. 
• Istituzioni e Cultura nell'alto Medioevo, Ibidem, pp. 201 220. 
• La Terra d'Otranto da Lepanto a Masaniello, in "Barocco leccese". Arte e ambiente nel Salento da Lepanto a 
Masaniello, Milano 1979, pp. 7 14. 
• Vita canonicale, in Dizionario degli Istituti di perfezione, 4, Roma 1979, cc. 240-253. 
• Augustinerchorherren, in Lexikon des Mittelalters, 1, München 1979, cc. 326 328. 
• Ruggero II e la storiografia del potere, in Società, Potere e Popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle terze giornate 
normnnno sveve (Bari, 23 25 maggio 1977), Bari 1979, pp. 9 26.  
• Presentazione, in Cavallino I. Scavi e Ricerche 1964 1967 di O. Pancrazzi, Galatina 1979, pp. 1 2. 
• Presentazione, in Note di Civiltà medievale. Numero speciale per l'inaugurazione del nuovo edificio 
universitario Oronzo Parlangeli, Bari 1979, pp. 5 6. 
• Presentazione, in Salento arcaico, Galatina 1979, pp. 7 8. 
• a cura di C. D. Fonseca, Istituzioni, Cultura e Società in Italia e in Polonia (secc. XIII-XIV). Atti del Convegno 
italo polacco di studi storici (Lecce   Napoli, 10 17 febbraio 1976), Galatina 1979. 
• Le istituzioni ecclesiastiche del Basso Medioevo nell'Italia meridionale, Ibidem, pp. 35 37.  
• a cura di C. D. Fonseca, Civiltà e culture in Puglia, voll. I IV, Milano 1979 1982. 
• Presentazione, in La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Milano 1979, pp. 7 8.  
• Iniziative medievistiche pugliesi, in Atti dell'incontro dei medievisti (Milano, 19 maggio 1979). Alla memoria di 
Giuseppe Martini, Genova 1980, pp. 83 88. 
• C. D. Fonseca   C. Violante, Presentazione in Ch. Wickham   M. Ronzani   Y. Milo   A. Spicciani, Istituzioni 
ecclesiastiche della Toscana medioevale, Galatina 1980, p. 5. 
• Monaci e canonici alla ricerca di una identità, in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente 
(1123 1215). Atti della settima Settimana internazionale di studio. Mendola, 28 agosto   3 settembre 1977, Milano 
1980, pp. 203 222. 
• La civiltà rupestre in Puglia, in La Puglia tra Bisanzio e l'Occidente, Milano 1980, pp. 37 44 e 403-408. 
• Introduzione alla collana, in Insediamenti benedettini in Puglia. Per una storia dell'arte dall'XI al XVIII secolo. 
Catalogo della mostra, a cura di M. S. Calò Mariani, vol. 1, Galatina 1981, p. XIII.  
• Frigionaia, in Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastique, 19, Paris 1981, cc. 95 99. 
• a cura di C. D. Fonseca, Le aree omogenee della Civiltà rupestre nell'ambito dell'Impero bizantino: la 
Cappadocia. Atti del quinto Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medioevale nel 
Mezzogiorno d'Italia (Lecce   Nardò, 12 16 ottobre 1979), Galatina 1981. 
• La Cappadocia rupestre tra mito storiografico e realtà storica, Ibidem, pp. 13 21. 
• Presentazione, in Studi in onore di Mario Marti, vol. 1, Galatina 1981, p. 5. 
• Le "Memorie" di Milano di Giorgio Giulini tra erudizione, cultura e politica (a proposito dell'epistolario 
giuliniano), Ibidem, pp. 483 542 e 2 tavv. (XXX XXXI) f.t.. 
• Bicchieri Guala, in Lexikon des Mittelalters, 2, München 1981, cc. 125 126. 
• Discorso di chiusura, in Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate 
normanno sveve, Bari Gioia del Colle, 8 10 ottobre 1979, Bari 1981, pp. 311 323. 
• Il "Comune pugliese", in La Puglia tra Medioevo ed Età moderna. Città e campagna, Milano 1981, pp. 5 13 e 375.  
• Olgiati Francesco, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, vol. 2. I protagonisti, Casale 
Monferrato 1982, pp. 423 425. 
• Presentazione, in G. Valente, Feudalesimo e Feudatari in sette secoli di storia di un Comune pugliese (Terlizzi 
1073-1779). I. Periodo normanno (1071 1194), Molfetta 1982, pp. 7 8. 
• Presentazione dell'opera, in Storia della Chiesa di Canosa del Prevosto A. A. Tortora Traduzione dal latino con 
note critiche ed esplicative a cura di A. Paulicelli, Andria 1982, pp. 13 15. 
• Intervento, in Il Medioevo oggi. Terzo Congresso dell'Associazione dei Medioevalisti italiani (Santa Margherita 
Ligure, 24 26 maggio 1978), Bologna 1982, p. 236. 
• Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'Alto medioevo nell'Italia 
meridionale, in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'Alto medioevo: 
espansione e resistenze, Spoleto 1982, vol. 2, pp. 1163 1203 e 6 tavv. f.t. 
• La storia della Chiesa medioevale nella ricerca storica locale, in La storia locale. Temi, fonti e metodi della 
ricerca, a cura di C. Violante, Bologna 1982, pp. 85 104. 
• L'"atletica penitenziale": alle origini della religiosità e della ritualità barocca in Puglia, in La Puglia tra barocco 
e rococò, Milano 1982, pp. 319 372 e 391-392. 
• Ritualità e religiosità tra i Longobardi del Sud. Ricerche e problemi, in Civiltà del Mezzogiorno. I principati 
longobardi, Milano 1982, pp. 188 195 e 198. 
• Forme assistenziali e strutture caritative nella Chiesa del Medioevo, in Stato e Chiesa di fronte al problema 
dell'assistenza, Roma 1982, pp, 13-29. 
• Bernardino da Siena e la vita del clero del suo tempo: a proposito del Sermo V "De rectoribus et praelatis", in 
Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano, Siena, 17-20 aprile 1980, a cura di D. Maffei e P. 
Nardi, Siena 1982, pp. 499-508.  
• Presentazione, in La Chiesa di Castellaneta dall'XI al XX secolo. Saggi e ricerche, Taranto 1983, p. 9, 
• Quattro secoli di presenza francescana a Massafra, Ibidem, pp. 57 70.  
• L'Arciprete Vito Antonio Ladiana (1882 1963), Ibidem, pp. 119 132.  
• L'Archivio vescovile di Castellaneta (Descrizione sommaria), Ibidem, pp. 133 136. 
• Presentazione, in Studi in onore a Dinu Adamesteanu, Galatina 1983, pp. V VI 
• Gli "Excerpta Benedicti" nelle sillogi normative canonicali medioevali, Ibidem, pp. 219-228. 
• a cura di C. D. Fonseca, L'esperienza monastica benedettina e la Puglia. Atti del Convegno di studio organizzato 
in occasione del XV centenario della nascita di San Benedetto (Bari   Noci   Lecce   Picciano, 6 10 ottobre 1980), 
2 voll., Galatina 1983 1984. 
• L'esperienza monastica benedettina nelle antiche province della Puglia: bilancio storiografico e prospettive di 
ricerca, Ibidem, vol. 1, pp. 15-35. 
• Introduzione, in Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189 1210). Atti delle quinte giornate 
norrnanno-sveve (Bari   Conversano, 26 28 ottobre 1981), Bari 1983, pp. 7-11. 
• L'ottava settimana internazionale di studi medioevali, Relazione conclusiva, in La Cristianità dei secoli XI e XII 
in Occidente. Coscienza e strutture di una società Atti della ottava Settimana internazionale di studio. Mendola, 
30 giugno   5 luglio 1980, Milano 1983, pp. 374 386. 
• L'universo religioso, in La cultura nei secoli normanno-svevi, Milano 1983, pp. 144 153. 
• Recensione a G. Bertelli - M. Falla Castelfranchi, Canosa di Puglia fra tardo-antico e medioevo, Roma 1981, in 
"Taras", 3 (1983), pp. 180-186.  
• I canonici e la riforma di Santa Giustina, in Riforma della Chiesa, Cultura e Spiritualità nel Quattrocento 
veneto. Atti del Convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382 1443), Padova, Venezia, 
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